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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah melakukan perancangan jaringan VLAN di PT Health 
Verve Indonesia dengan maksud memberikan laju lalu lintas jaringan yang efektif dan 
efisien. 
Metode penelitian yang digunakan adalah melakukan wawancara terhadap 
koresponden yang dipilih dan mencari data kepustakaan dari buku-buku referensi atau 
internet. 
Hasil yang dicapai adalah adanya sebuah jaringan VLAN menggunakan  metode 
load balancing dan sub-interface yang bisa terus berjalan walaupun salah satu perangkat 
ada yang tidak aktif. 
Kesimpulannya, rancangan VLAN menggunakan metode load balancing 
memberikan tingkat efisiensi jaringan yang mumpuni. Selain itu, beban yang ada pada 
jaringan berkurang dengan memberikan tingkat priority pada Switch. 
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Abstract 
The goal of this research is to run a design of VLAN network in PT Health Verve 
Indonesia in order to give an efficient and effective network traffic flow. 
Methods used are performing an interview with a certain correspondent and 
searching literal data gathered from reference books or internet surfing. 
The achieved result is the existence of a VLAN network using load balancing and 
sub-interface methods which still be able to run although one of the devices involved is 
not active. 
In conclusion to that, the VLAN design using load balancing method gives a good 
network efficiency level. On the other hand, the heavy load which existed inside the 
network is decreased due to the settings of priority level arrangement on the Switch. 
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